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Penelitian ini bertujuan menganalisis Kinerja Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Berbah. Penelitian ini
menggunakan variabel Gaya  Kepemimpinan Transformasional dan Kompensasi untuk menganilisis
pengaruh kinerja Guru tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan komitmen organisasional
sebagai variabel intervening untuk menganaisis pengaruh tingkat komitmen guru terhadap Kinerja.
Populasi dalam penelitian ini adalah Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Berbah. Jumlah guru berdasarkan
data dari UPT Yandik (Unit Pelayanan Terpadu Yayasan Pendidikan) Kecamatan Berbah Oktober 2012
adalah 242 orang. Teknik Sampling dengan Cluster Random Sampling dengan sampel guru yang
bersertifikasi 46 orang dan yang belum bersertifikasi 25 orang sesuai rumus Slovin. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari
sumber aslinya. Dalam hal ini data primer berupa hasil pengisian kuesioner oleh Guru Sekolah Dasar di
Kecamatan Berbah. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan metode inferensial. Metode
deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan tentang penilaian guru terhadap kepemimpinan
transformasional, kompensasi yang diberikan, komitmen organisasi dan kinerja guru. Sedangkan
analisis inferensial dilakukan dengan Path Analysis dan Independen Sample T Test dengan Program SPSS
17.0. Analisis Inferensial digunakan untuk membuktikan hipotesis tentang pengaruh kepemimpinan
transformasional dan kompensasi secara langsung terhadap kinerja guru serta pengaruh tidak langsung
melalui komitmen organisasi, serta menguji perbedaan kinerja antara Guru yang bersertifikasi dengan
yang belum bersertifikasi.  Hasil penelitian menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional
secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja guru, kompensasi berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Berbah, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Berbah melalui komitmen organisasi, kompensasi
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Berbah melalui komitmen
organisasi. Selanjutnya, hasil penelitian menemukan adanya perbedaan yang signifikan dari kinerja guru,
antara guru yang bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi.
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